




























































































































































































































































































































































の精」となるのは忠七の眼差しを通して3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 であることを見落としており（吉屋 
Q̓）、結果として女を完全に幻想の領域に閉じ込めてしまう。
これに対し、毛利と小林の読解を融合させて次のようなことを主張したい。
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Oh Woman, Where Art Thou? Rethinking Yoshiya Nobuko’s Short Story 
Onibi (1951) from a Feminist Perspective
Stefan WÜRRER
Onibi 	'PYGJSF
JTBTIPSUTUPSZCZ+BQBOFTFBVUIPS:PTIJZB/PCVLP'JSTU
QVCMJTIFEJOJOUIFQBHFTPGFujin Kōron	-BEZT3FWJFX
JUQPSUSBZTBGFX
EBZTJOUIFMJGFPGHBTCJMMDPMMFDUPS$IǼTIJDIJXIPPOIJTSPVOETUISPVHIUIF
OFJHICPSIPPEPGXIBUBQQFBSTUPCFFBSMZQPTUXBS5PLZPWJTJUTUIFIPVTFPG
BOBNFMFTTXPNBOXIPNIFBUUFNQUTUPDPFSDFJOUPIBWJOHTFYXJUIIJNJO
FYDIBOHFGPSQBZJOHIFSHBTCJMMPOMZUPGJOEIFSIBWJOHIBOHFEIFSTFMGBGFX
EBZTMBUFS
Onibi JTBOFYDFQUJPOBMXPSLGPSTFWFSBMSFBTPOT'PSPOFJUJTPOFPGUIF
GFXQSPTFUFYUTCZ:PTIJZBUIBUXBTBXBSEFEBMJUFSBSZQSJ[FJOUIJTDBTF
UIFJoryū Bungakusha-shō 	8PNFO8SJUFST"TTPDJBUJPO1SJ[F
 JO*U
XBTBMTPNFUXJUIBQPTJUJWFSFTQPOTFGSPN+BQBOTMJUFSBSZFTUBCMJTINFOU
BGBDUUIBUMFEUPBUFOEFODZJOTFDPOEBSZMJUFSBUVSFUPDPOTJEFSJUXJUIJOJO
UIFDPOUFYUPGjunbungaku	IJHIMJUFSBUVSF
BTPQQPTFEUPtaishū-bungaku
	QPQVMBSMJUFSBUVSF
8JUIPVUBUUFNQUJOHUPBSSJWFBUBGJOBMBOTXFS*EJTDVTT
UIJTSFMBUJPOCFUXFFOOnibiBOEjunbungaku JOUIFGJSTUIBMGPGUIJTQBQFS
QPJOUJOHPVUTFWFSBMBTQFDUTUIBUDPVMEDPNQMJDBUFBOVOEFSTUBOEJOHPGOnibi’s 
QPTJUJWFSFDFQUJPOBTSFDPHOJUJPOPG:PTIJZBTXSJUJOHPOQBSUPGUIFMJUFSBSZ
FTUBCMJTINFOUXIFOWJFXFEGSPNBGFNJOJTUQFSTQFDUJWF
'VSUIFSNPSFDIBSBDUFSJ[FECZBUIJSEQFSTPOOBSSBUJPOUIBUGPDVTFTPOUIF
QFSTQFDUJWFPGUIFNBMFQSPUBHPOJTU$IǼTIJDIJBOEUIFBCTFODFPG:PTIJZBT
PSOBNFOUBMBOENFMPESBNBUJDQSPTF OnibiTFFNTUPEJGGFSGSPN:PTIJZBT
FBSMJFSXPSLTTVDIBTGPSJOTUBODFIFSshōjoOPWFMT*UUIVTQPTFTUIFRVFTUJPO
PGIPXUPTJUVBUFOnibiBOEJUTOBNFMFTTGFNBMFDIBSBDUFSXJUIJOUIFCSPBEFS
DPOUFYUPG:PTIJZBTPFVWSF"T*EFNPOTUSBUFJOUIFTFDPOEIBMGPGUIJTQBQFS
JUJTOPUPOMZUISPVHIUIFXPNBOTQPTJUJPOPGCFJOHDPOGJOFEUPUIFSFBMNPG
UIFGBOUBTUJDoFJUIFSBTUIFHIPTUPGBEFBEXPNBOPSBGFUJTIJTUJDPCKFDUPG

NBMFEFTJSFoUIBUOnibiCFDPNFTBDSJUJRVFPGBOBOESPDFOUSJDTPDJFUZBOE
QPTUXBS+BQBOBTUIFGFXTFDPOEBSZUFYUTPOUIJTTIPSUTUPSZTVHHFTU*UJT
FYBDUMZJOUIFGBDUUIBUUIFUFYU BMMPXTGPSBSFBEJOHPGUIFXPNBOBTCFZPOE
UIFSFBMJTUJDBOEUIFTPDJBMoTJHOJöDBOUMZBSFBMNTVQFSJNQPTFEPOUIFIPNFo
XIJMFBUUIFTBNFUJNFSFKFDUJOHUIFFRVBUJPOPGXPNFOXJUIUIFGBOUBTUJDCZ
TIPXJOHIFSUPBMTPCFBTPDJBMSFBMCFJOHUIBUOnibiVOEFSNJOFTBOESPDFOUSJD
DPOTUSVDUJPOTPGXPNFO5IJTDSJUJRVFJTGVSUIFSEFWFMPQFEUISPVHIUIF
EFQJDUJPOPG$IǼTIJDIJBTUIFUFYUFNQIBTJ[FTUIFUIFBUSJDBMJUZPGIJT
NBTDVMJOJUZNBLJOHQPTTJCMFBQBSPEJTUJDSFBEJOHPG$IǼTIJDIJBOECZBOBMPHZ
PGOnibi BTBSFKFDUJPOPGQPTUXBS+BQBOBOEJUTIFUFSPTFYJTUHFOEFSOPSNT
8IJMFBQBSPEJTUJDSFBEJOHBMTPQPTFTQSPCMFNTXJUISFHBSETUPUIFIJTUPSJDBM
BOETPDJBMSFMBUJWJUZPGJOUFOUJPOBT*XJMMCSJFGMZFMBCPSBUFJONZDPODMVEJOH
SFNBSLTJUJTJOUIJTQPMZTFNBOUJDBNCJWBMFODFUIBUOnibi CFDPNFTBOFHPUJBUJPO
PGGFNBMFOFTTBOEBTTVDIDBOCFQMBDFEXJUIJOUIFHFOFBMPHZPG:PTIJZBT
GFNBMFDFOUFSFEQSPTFUFYUT
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